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Stellingen behorende bij het proefschrift van Bonne Biesma 1. Het positieve effect van rhGM-CSF op het trombocytenaantal in vivo dient niet als een toevalsbevinding te word en afgedaan. 2. Koorts dient als een belangrijke en ongewenste bijwerking van sommige hematopoetische groeifaktoren beschouwd te worden. 3. Bij patienten met een solide tumor moeten chemotherapie en een hematopoetische groeifaktor niet gelijktijdig toegediend worden. 4. Subcutane toediening van een hematopoetische groeifaktor verdient de voorkeur boven intraveneuze toediening. 5. Om een additioneel anti-tumor effekt van hematopoetische groeifaktoren naast een effekt van chemotherapie te demonstreren is een meta-analyse noodzakelijk. 6. lndien chirurgische behandeling van het gemetastaseerde carcinoi'.d onmogelijk is dient, bij afwezigheid van symptomen, geen therapie gestart te worden. 7. Bij het inschatten van de kans op het optreden van ernstige bijwerkingen van "ecstasy", is het bepalen van de plasmaspiegel van beperkte waarde. 8. Voor een kaatsende spits moet je in Friesland zijn. 9. Of een fies wijn goed za1 ouderen hangt niet zozeer af van het feit of de wijn voldoende tannine en fruit bevat, alswel van het geduld van de bezitter. 10. . .. , a particular problem being Risenshein, a LOL in NAD whose bone marrow had been wiped out by our cytotoxic agents and had failed to regenerate blood cells, which meant that she was bound to die. (In: The House of God, Samuel Shem) Groningen, 15 september 1993 
